UPM menang besar di Belgium by Utusan Malaysia, Bernama
KUALA LUMPUR 24 Nov. - Universiti
Putra Malaysia (UPM) merangkulsatu
anugerahkhas,limapingatemasdantiga
pingat perak menerusilapan projek pe-
nyelidikansempenaPameranAntarabang-
sa Inovasi, Penyelidikandan Teknologi
Baruke-57di Belgiumbaru-baruini.
KetuaDelegasiMalaysiaProf MadyaDr.
RatnasamyMuniandyberkatakejayaanitu
sekaligusmenjadikanUPM sebagaidelegasi
Malaysiaterbanyakyangmenerimapingat.
"ProdukMalaysiamemberisainganhe-
bat kepadaHungary dan Rusia kerana
kualitiprodukyangseakansarna,"katanya
dalaf!lsatukenyataanhari ini.
MenerusipameranituProf.MadyaDr.Lai
Oi Ming memperolehanugerahkhas The
WorldInternationalPropertyOrganization
fortheBestInventionProducedbyaWoman
melaluiproduk minyakkesihatandalam
produkmakanansepertiminyakmasakdan
maIjerinuntukmengawaldanmengurang-
kanobesiti;yangturutmeraihpingatemas.
SelainituOi Mingmenerlmapingatemas
untuk produk penghasilansejenisbahan
dikenaliDAG daripadaminyakkelapasa-
wit yangmelibatkantindakbalashidrolisi
separadenganmenggunakanbiokatalisli-
pasepenyekatgerak.Prof. Dr. Raja Noor
Zaliha Raja Abdul Rahmanpula meraih I.
satupingatemasdenganpenghasilanpro-
duk enzinpenstabildalampelarutorganik
.untukdigunakandalamindustripembua-
tansabun,kosmetikdanfarmaseutikal.
Beliauturutmenerimapingatperakde-
nganpenghasilanbiokatalisbaruyangdi-
aplikasikandalamindustri sentesis,kulit
danmakanansertaberupayasebagaiagen
pembersihdandetergen.
DualagipingatemasdirangkulolehProf.
Dr. Azni Idris yang menghasilkanNew
Bio-coagulantUsing Fungi for Treating
PollutedWaterdanProf.MadyaDr. Ishak
ArismelaluipenghasilanAnimatedRobotic
Languagefor Children-ANROLAN.
ProdukdihasilkanDr. Azni merupakan
bahankimiaBioFlocuntukmembersihkari
dan'menjernihkanwarnaair sungaiyang
dicemarikumbahan,manakalaDr. Ishak
menciptabahasarobotikyangmengguna-
kan pendekatananimasiuntuk mengatur
carapergerakanrobotdenganmudah.
Melalui produk Rapid, Specific,and
CheapReal Time Halal VerificationKit
iaitu kit pengesankehadiranDNA babi
dalamkepekatanrendahbagimenentukan
statushalal, Prof. Madya Dr. Shuhaimi
Mustafamerangkulpingatperak.
Penerimapingatperaklilin adalahProf.
Madya Dr. Adzir Mahdi yang mencipta
sistemlaserBrillouin-Erbiumuntukmeng-
hasilkanpanjanggelombang(isyarat)ber-
bilangdari satusumbercahayayanglebih
efektifdanberkosrendah.
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